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 － 6 －
Astronomical Awareness seen in Observations of  
Sunspots in Late Modern Period 
IWAHASHI Kiyomi 
This paper introduces records of observations of sunspots in late 
modern period and discusses astronomical awareness seen in such 
observations.  Specifically, the study analyses the Sansai Zusetsu Narabi 
ni Kanpo irai Jissokuzusetsu recorded by the Tenmonkata of the Edo 
Shogunate, an office responsible for compiling information including 
astronomical measurements in year 2 of the Kan'en Era (1749), the Boenkyo 
Kanshoyoki, a record of an observation gathering that took place in year 5 
of the Kansei era in Fushimi in Kyoto and the Jitsugetsusei Waza 
Tameshidome, the first record of observations made over a period of 
approximately one year in Japan by Kunitomo Ikkansai using a Gregorian 
type telescope that he made himself in year 6 of the Tempo Era (1835).  
From these records of observations, the study posits that cultural links 
formed among people such as intellectuals and craftsmen who were 
interested in observing the movements or surfaces of celestial bodies that 
bore no direct relationship with the study of the calendar from the late 18th 
Century to the early 19th Century.  Although not themselves astronomers, 
many of these people were fascinated with the elaborate technology of the 
West and their pursuit of such technology out of interest led to the creation 
of new fields of astronomy.  Moreover, in the background to their interest 
in astronomy, we can perceive the influence of elements such as the 
circulation of copies of records of observations and the publication of books. 
 
